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NOMBRE CENTRO/INSTITUTO EMAIL 1 EMAIL 2 
Casa de la Ciencia (CDLC)    
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Centro de Acústica Aplicada y Evaluación no Destructiva (CAEND)  biblioteca@cetef.csic.es   
Centro de Astrobiología (CAB)  alonsovma@inta.es  alonsovma@cab.inta-csic.es 
Centro de Automática y Robótica (CAR)  yolanda.pena@csic.es   
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)  biblioteca@cbm.uam.es  mlgorines@cbm.csic.es 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)  angeles.sanz@cchs.csic.es   
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía (CCHS-IEGD)  
angeles.sanz@cchs.csic.es   
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Estudios Documentales 
sobre Ciencia y Tecnología (CCHS-IEDCYT)  
angeles.sanz@cchs.csic.es   
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Filosofía (CCHS-IFS)  angeles.sanz@cchs.csic.es   
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Historia (CCHS-IH)  angeles.sanz@cchs.csic.es   
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Lengua, Literatura y 
Antropología (CCHS-ILLA)  
angeles.sanz@cchs.csic.es   
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Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo (CCHS-ILC)  
angeles.sanz@cchs.csic.es   
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Políticas y Bienes Públicos 
(CCHS-IPP)  
angeles.sanz@cchs.csic.es   
Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA)  edafol@ica.csic.es  ajorge@ica.csic.es 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)  bcebas@cebas.csic.es   
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB)  bibblan@ceab.csic.es  alenya@ceab.csic.es 
Centro de Física de Materiales (CFM)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Centro de Física Miguel A. Catalán - Instituto de Estructura de la Materia 
(CFMAC-IEM)  
biblioteca@cfmac.csic.es   
Centro de Física Miguel A. Catalán - Instituto de Física Fundamental (CFMAC-
IFF)  
biblioteca@cfmac.csic.es   
Centro de Física Miguel A. Catalán - Instituto de Óptica (CFMAC-IO)  biblioteca@cfmac.csic.es   
Centro de Física "Miguel Antonio Catalán" (CFMAC)  biblioteca@cfmac.csic.es   
Centro de Investigación Cardiovascular (CIC)    
Centro de investigación de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)    
Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (CIN2)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CID)  fernando.delblanco@cid.csic.
es  
biblioteca@cid.csic.es 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)  mrb@cib.csic.es   
Centro de Investigaciones Científicas Isla de La Cartuja (CICIC)  mangeles@ciccartuja.es  marinagomez@ciccartuja.es 
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)  j.roman@bib.csic.es   
Centro de Química Orgánica 'Manuel Lora-Tamayo' (CENQUIOR)  biblioteca@cenquior.csic.es  l.abellan@cenquior.csic.es 
Centro de Seguridad y Durabilidad Estructural de Materiales (CISDEM)  biblioteca@ietcc.csic.es  amontes@ietcc.csic.es 
Centro de Tecnologías Físicas "Leonardo Torres-Quevedo" (CETEF)  biblioteca@cetef.csic.es   
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA)  bib@cmima.csic.es   
Centro Nacional de Aceleradores (CNA)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Centro Nacional de Biotecnología (CNB)  biblio@cnb.csic.es   
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)  nayala@cenim.csic.es  reyda@cenim.csic.es 
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM)    
Colección histórica de publicaciones (CINDOC)    
Consorcio CSIC-IRTA-UAB Centro de Investigación Agrogenómica (CRAG)    
Departamento de Publicaciones (DPUB)    
Escuela de Estudios Árabes (EEA)  bibarabe@eea.csic.es   
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA)  bibescu@cica.es   
Escuela Española de Historia y Arqueología (EEHAR)  rafael.rasillo@eehar.csic.es   
Estación Biológica de Doñana (EBD)  mangeles@ciccartuja.es  marinagomez@ciccartuja.es 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)  bib_aula@eead.csic.es   
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA)  isabel@eeza.csic.es   
Estación Experimental del Zaidín (EEZ)  bibzaidin@eez.csic.es  licy.ramirez@eez.csic.es 
Institución Milá y Fontanals (IMF)  bib_mila@imf.csic.es  ramon.gabara@imf.csic.es 
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Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)  bibliact@ugr.es   
Instituto Botánico de Barcelona (IBB)  biblioteca@ibb.csic.es  kbarros@ibb.csic.es 
Instituto Cajal (IC)  biblioteca@cajal.csic.es   
Instituto de Acuicultura "Torre de la Sal" (IATS)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Acústica (IA)  biblioteca@cetef.csic.es   
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Agrobiotecnología (IDAB)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)  biblio@iata.csic.es  aveyrat@iata.csic.es 
Instituto de Análisis Económico (IAE)  maplaza@dicat.csic.es   
Instituto de Arqueología (IAM)    
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)  biblioteca@iaa.es   
Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG)  laura.donadeo@csic.es   
Instituto de Automática Industrial (IAI)  yolanda.pena@csic.es   
Instituto de Biología Evolutiva (IBE)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB)  maplaza@dicat.csic.es   
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)  rnogales@ibmcp.upv.es   
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca (IBMCC)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)  j.roman@bib.csic.es   
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)  almero@ibv.csic.es   
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)  mangeles@ciccartuja.es  marinagomez@ciccartuja.es 
Instituto de Carboquímica (ICB)  biblio@icb.csic.es  pilarm@icb.csic.es 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)  sara.lopez@csic.es  biblio@icp.csic.es 
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)  sara.lopez@csic.es   
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)  bib_materials@icmab.es  asantos@icmab.es 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)  sara.lopez@csic.es   
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)  mangeles@ciccartuja.es  marinagomez@ciccartuja.es 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN)  pilar.escacena@ictan.csic.es   
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP)  biblioteca@cenquior.csic.es  l.abellan@cenquior.csic.es 
Instituto de Ciencias Agrarias (ICA)  edafol@ica.csic.es  ajorge@ica.csic.es 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC)  biblioteca@ietcc.csic.es  amontes@ietcc.csic.es 
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA)  bib_almera@ictja.csic.es  dfernandez@ictja.csic.es 
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Ciencias del Espacio (ICE)    
Instituto de Ciencias del Mar (ICM)  bib@cmima.csic.es   
Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)  j.roman@bib.csic.es   
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Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)  rmm@icmat.es   
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)  fernando.delblanco@cid.csic.
es  
biblioteca@cid.csic.es 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)  biblioteca@iegps.csic.es   
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP)    
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)  ccastillo@iesa.csic.es   
Instituto de Farmacología y Toxicología (IFT)    
Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI)  biblioteca@cenquior.csic.es  l.abellan@cenquior.csic.es 
Instituto de Física Aplicada (IFA)  biblioteca@cetef.csic.es   
Instituto de Física Corpuscular (IFIC)  elena.pous@ific.uv.es   
Instituto de Física de Cantabria (IFCA)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Física Teórica (IFT)  rmm@icmat.es   
Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)  bibleon@eae.csic.es   
Instituto de Geociencias (IGEO)  laura.donadeo@csic.es   
Instituto de Geología Económica (IGE)  laura.donadeo@csic.es   
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (IHMC)  jose.e.ucedo@uv.es   
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM)  bibmayora@eelm.csic.es   
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M)    
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Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA)  nuria@iiia.csic.es   
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG)  biblioteca@iiag.csic.es   
Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" (IIBM)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB)  maplaza@dicat.csic.es   
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)  dediego@iim.csic.es   
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)  mangeles@ciccartuja.es  marinagomez@ciccartuja.es 
Instituto de la Grasa (IG)  biblioteca@ig.csic.es  isabel.sanabria@ig.csic.es 
Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM)  biblioteca@imb-cnm.csic.es   
Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMS-CNM)  mangeles@ciccartuja.es  marinagomez@ciccartuja.es 
Instituto de Neurociencias (IN)    
Instituto de Nutrición y Bromatología (INB)    
Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” (IPBLN)  bibparas@ipb.csic.es   
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA)  j.roman@bib.csic.es   
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)  biblio@ipna.csic.es   
Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC)  fernando.delblanco@cid.csic.
es  
biblioteca@cid.csic.es 
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Instituto de Química Física "Rocasolano" (IQFR)  esperanza.iglesias@iqfr.csic.
es  
 
Instituto de Química Médica (IQM)  biblioteca@cenquior.csic.es  l.abellan@cenquior.csic.es 
Instituto de Química Orgánica General (IQOG)  biblioteca@cenquior.csic.es  l.abellan@cenquior.csic.es 
Instituto de Recursos Naturales (IRN)  edafol@ica.csic.es  ajorge@ica.csic.es 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA)  biblioteca@irnasa.csic.es.   
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS)  bibirna@irnase.csic.es   
Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRII)  luz.alberola@upc.edu   
Instituto de Seguridad de la Información (ISI)  biblioteca@cetef.csic.es   
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)  jesus.sanchez@bib.csic.es   
Instituto de Tecnología Química (ITQ)  bibitq@itq.upv.es   
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres-Quevedo” 
(ITEFI)  
biblioteca@cetef.csic.es   
Instituto del Frio (IF)  pilar.escacena@ictan.csic.es   
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)  maplaza@dicat.csic.es   
Instituto Nacional del Carbón (INCAR)  tresguerres@incar.csic.es   
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)  biblioteca@ipe.csic.es  sergio.benitez@ipe.csic.es 
Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología (LFSPyN)  biblioteca@cetef.csic.es   
Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnología de la Combustión 
(LIFTEC)  
j.roman@bib.csic.es   
Misión Biológica de Galicia (MBG)  bib@mbg.cesga.es  j.roman@bib.csic.es 
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Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)  prl@mncn.csic.es  biblioteca@mncn.csic.es 
Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OE)    
Presidencia CSIC (PRESIDENCIA)    
Real Jardín Botánico (RJB)  biblio@rjb.csic.es   
Secretaría General Adjunta de Informática (SGAI)    
Unidad de Biofísica (UBF)    
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI)  cbic@bib.csic.es   
Unidad de Tecnología Marina (UTM)  bib@cmima.csic.es   
Vicepresidencia Adjunta de Áreas Científico-Técnicas (VAACT)    
Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica (VAOCC)    
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC)    
Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica (VICYT)    
Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales (VORI)    
 
